



















































図 1． 平成 29（2017）年度障害のある学生の修
学支援に関する実態調査
（日本学生支援機構 2018 a）

























































































数は 2014 -15年期で，1年次の学生全体の約 11％
となっている（Department for Business, 
Innovation & Skills  2014 ; HESA 2016）（図 2）。
また，主な障害割合は，特殊学習障害（Specific　
Learning Difficulty （以下 SpLD））47％，視覚障
害（Blind or a serious visual impairment）1％，
－29－
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聴覚障害（Deaf or a serious hearing impairment）







統合運動障害（D y s p r a x i a），計算力障害
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（1） University of London School of Oriental and 
African Studies （以下，ロンドン大学 SOAS
又は SOAS）
（2） University of Kent（以下，ケント大学）
（3） Canterbury Christ Church University（以
下，カンタベリー大学）






























































































上から，成績 1 級優等学士学位（First class 
honours），成績2-1級優等学士学位（Upper second 
class honours），成績 2-2級優等学士学位（Lower 
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A Research Report on the Support 
System for Disabled Students at 
Universities in the United Kingdom. – 
Focusing on the Support Features for 
Specific Learning Difficulty (SpLD) 
Students in Each University –
Ryosuke NAKAMOTO1
This paper reports on university practices for 
SpLD at London university SOAS, Kent 
university and Canterbury Christ Church 
university, which the author visited for 
interviews, and explores how they provide 
support for disabled students.
Through the interviews, the author identified 
there are not big differences in the assessment 
process for SpLD among universities, as the 
support system is standardized according to the 
law. However, the assessment process and 
support system are designed based on their 
students’ nationalities, the faculty and various 
other factors, so each university has some 
unique methods. The author analyzes three 
support practices and describes observations 
from them; (1)verifying reasonable adjustment 
with analyzing academic performance of 
disabled students and non-disabled students, 
(2) cooperating with educational psychologists 
or a medical institution, (3) utilizing the web 
system effectively.
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